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This study aimed to analyze the learning model for speaking Arabic in the perspective of 
constructivism theory at Al Muhsinin Kerinci Islamic Boarding School and teachers’ effort 
in supporting the learning model used. This study started from the discussion of the 
concepts and models of Arabic learning that are used in several Islamic Education 
Institutions such as Islamic boarding schools that require conventional method. Al 
Muhsinin Islamic Boarding School provides learning concepts that make learning active 
and interactive which teach Arabic speaking skills. The research method used by 
researchers in this study was descriptive qualitative analytic research. The results showed 
that the learning model of Arabic speaking skills at Al Muhsinin Kerinci Islamic Boarding 
School studied contextual learning models consisting of daily communication activities 
using Arabic, quantum learning models related to independent learning activities and 
further learning, cooperative learning models including activities morning vocabulary 
learning and Arabic conversation and problem based learning models in Arabic 
discussion. Which learning model has fulfilled the characteristics of constructivism in the 
form of renewal, elicitation, approval of ideas and comments. Related to teacher 
assistance in supporting the learning model at Al Muhsinin Kerinci Islamic Boarding 
School, namely by requiring Arabic in daily life, preparing language courts, and strategies 
that support the environment such as the management of the Arabic league, which is 
related to cultural, relationships, motivation, and contextual matters in learning Arabic, 
specifically learning Arabic speaking skills. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pembelajaran kemahiran berbicara 
bahasa Arab perspektif teori konstruktivisme di Pondok Pesantren Al Muhsinin Kerinci 
serta upaya guru dalam mendukung model pembelajaran yang digunakan tersebut. 
Penelitian ini berangkat dari keprihatinan terhdap konsep dan model pembelajaran 
bahasa Arab yang  digunakan di beberapa Lembaga Pendidikan Islam seperti pondok 
pesantren yang cenderung masih konvensional dan membosankan. Pondok Pesantren 
Al Muhsinin memberikan konsep pembelajaran yang membuat pembelajar menjadi 
aktif dan interaktif terutama pembelajaran kemahiran berbicara bahasa Arab. Metode 
penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif kualitatif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran 
kemahiran berbicara bahasa Arab di Pondok Pesantren Al Muhsinin Kerinci meliputi 
model pembelajaran kontekstual yang berupa kegiatan komunikasi sehari-hari 
menggunakan bahasa arab, model pembelajaran quantum berupa kegiatan belajar 
mandiri dan mengajar pelajaran ekstra, model pembelajaran kooperatif berupa 
kegiatan pemberian kosakata pagi, muhadatsah dan pidato berbahasa arab dan model 
pembelajaran berbasis masalah berupa kegiatan diskusi berbahasa arab. Yang mana 
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model pembelajaran tersebut sudah memenuhi ciri-ciri konstruktivisme yang berupa 
orientasi, elisitasi, rekonstruksi ide dan review. Adapun upaya guru dalam mendukung 
model pembelajaran di Pondok Pesantren Al Muhsinin Kerinci yaitu dengan 
mewajibkan bahasa arab dalam kehidupan sehari-hari, membentuk mahkamah bahasa, 
dan strategi penciptaan lingkungan bahasa sepertipenyelenggaraan pekan arabi, yang 
berdampak pada pembentukan budaya, suasana, motivasi, dan kontekstual dalam 
pembelajaran bahasa arab, khususnya pembelajaran kemahiran berbicara bahasa Arab. 
Kata Kunci: Pembelajaran, Kemahiran berbicara, Bahasa Arab, Teori Konstruktivisme 
 
 املقدمة
كانت اللغة فى شكل العام هي آدة اإلتصال والتعامل اإلجتماعية، لذا تعليم اللغة 
بذلك يفهم (. Imam Asrori, 2014)هو تعليم عن استخدام اللغة ألجل اإلتصال اإلجتماعي 
بأن أنشطة تعليم اللغات تركز فى ممارسة وتطبيق اللغة وال فى نظام قواعد اللغة. حتى فى 
يم اللغات يعطي املدرس الطلبة فرصة كثيرة فى استخدام اللغة لإلتصال مع عملية تعل
 اآلخرين. 
أما املكونات األهم فى تعليم اللغة خاصة تعليم اللغة العربية هي نموذج التعليم 
املستخدم عند معلمي اللغة العربية بنفسهم.  هذا النموذج تشمل املدخل وتطبيق 
واملواد والنموذج واإلستراتيجية واألسلوب. هذه  التعليم الذى يتكون من األهداف
العناصر طبقها املعلم في العملية التعليمية. نموذج التعليم هو أساس تطبيق التعليم من 
اطار اللغة النفس ي للتربية ونظرية التعليم املصممة فى ضوء التحليل على تطبيق املنهج 
 (. Agus Supriyono, 2010)واملمارسات فى املستوى الفصولية 
إن مهارة الكالم أساس في اإلجتماعية، ألن الكالم أو التعبير هو اإلنجاز الفعلي 
للغة، واملمارسة الفعلية املطلوبة للغة تحقيقا لغرضها األساس الذي هو التواصل. لذلك 
فاللغة هي األصوات التي تصدر من جهاز النطق عند اإلنسان ليعبر بها عن مختلف 
الحياة. أما الكتابة وغيرها من وسائل األخرى فهي محاولة لتمثيل  أغراضه وقضاياه في
الكالم، اخترعها اإلنسان لحاجته إليها. لذلك عرف اإلنسان الكالم قبل أن يعرف الكتابة 
بزمان طويل. ويتعلم الولد الكالم قبل أن يأخذ في تعلم الكتابة، ألنه يتعامل بالكالم مع 
سن أخرى من تطور حياته.لذأ، فالكالم من املهارات  محيطه قبل أن يعرف الكتابة في
األساسية، التي يسعى املدرس للمتعلم إلى إتقانها في اللغات عموما )عبد املجيد 
 (.2011عيساني،
هناك نماذج ومداخل التعليم فى تدريس مهارة الكالم التى طورها معلم اللغات. وكل 
عليم املعينة. طريقة السمعية الشفهية النماذج واملداخل تؤكد فى األسلوب وطريقة الت
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مثال، تؤكد الى تعلم حفظ النصوص للمحاورة قبل أن يوصل إلى الحوار الحر. ومدخل 
اإلتصال يعطي التعزيز الى "فهم النماذج للحوار" وكذلك استخدام كل العبارات 
 املستخدمة فى السياق واألحوال املعينة ثم يستمر بتدريب اإلتصال الفعال.
ياق تعليم اللغات، أرادت النظرية البنائية أن يكون الطلبة سيطرة الدرج من فى س
الدروج فى املهارات اللغوية، سواء كانت من ناحية الكفاءة والتطبيق، ويدفع الطلبة فعالة 
لتطوير مهاراتهم على األفضل، ألن فى هذه النظرية يبنى الطلبة املعارف واملهارات املدروسة. 
املعانى خالل الخبرات الوقعية التى ستساعد الطلبة على بناء املعارفة  ثم يعطى الطلبة
خصوصا فى مهارة الكالم. وفى الحيقيقة، هناك كثير من املؤسسات اإلسالمية مثل املعاهد 
اإلسالمية، واملدارس التى تدرس فيها اللغة العربية بذاتها حيث يدرس فيها علوم اللغة أكثر 
تصال، حتى فى املناهج املصممة التى تركز فى استيعاب القواعد من تعلم اللغة كآدة اإل
 اللغوية وال فى تنمية كفاءة الطلبة فى مهارة اإلتصال. 
فجاء املعهد "املحسنين" بكرينجى جامبي بمحاولة شديدة فى تطوير املهارات اللغوية 
لنظرية خصوصا مهارة الكالم بتطبيق النماذج والنظريات التعليمية املتنوعة مثل ا
البنائية. هذه النظرية لها مبادء أساسية فى التعليم. أوال، يبنى الطلبة املعارف أنفسهم 
سواء كانت فرديا أو اجتماعيا. ثانيا، املعرفة ال يمكن نقلها إال بفعالية الطلبة أنفسهم. 
د ثالثا، الطلبة يبنون معرفتهم استمرارا حتى يكون تغير املبادء. رابعا، املعلم فقط يع
 ,Paul Suparno) التسهيالت والوسائل فى األحوال املعينة كي عملية البنائية تجرى باألفضل
بذلك، فخصائص تعليم فى الضوء النظرية البنائية باملبادء املذكورة ستؤثر فى  (.1997
 التعليم مثل اإلتجاه، واإلستنباط، وإعادة بناء الفكرة، واملراجعة. 
التى أقامتها الباحث عن عالقة تعليم مهارة الكالم وعلى أساس املالحظة األولى 
بخصائص املذكور كما يلي: اإلتجاه، يعطى الطلبة الفرصة لتطوير الدافع فى تعلم 
املوضوع خصوصا فى تعليم مهارة الكالم فى معهد املحسنين. اإلستنبا، الطلبة يعبرون 
. إعادة بناء الفكرة، توضيح الفكرة خالل املناقشة واإلتصال باللغة العربية وما إلى ذلك
الفكرة فى تعليم مهارة الكالم. واملرجعة، لتطبيق املعرفة والفكرة املوجودة يحتاج الى 
املراجعة والتصحيحة باملزيدة والتبديل فى تعليم مهارة الكالم. ولذا، هذه النظرية تصلح 
 نين.لتكون آدة التحليل لبحث عن نماذج تعليم مهارة الكالم فى معهد املحس
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فهناك البحوث التى أقامها الباحثون حول هذا البحث منها: ما كتبته البائق تخفة   
عن مهارة الكالم بجعل البيئة اللغوية. توضح أن البيئة اللغوية  Baiq Tuhfatul Unsiاألنثي 
ش يء مهم فى نجاح تعليم اللغة الثانية نحو اللغة العربية، إضافة على ذلك أن إحدى 
ي تؤثر كفاءة الطالب فى مهارة الكالم هي جعل البيئة اللغوية حيث يمارس العوامل الت
 (.Baiq Tuhfatul Unsi, 2015)الطالب الكالم بالعربية، والتدريبات يوميا فى هذه البيئة 
فى بحثه عن أسلوب الخريطة العقلية وتطبيقه بالصور الفوتوغرافية وأوضحت يوليستري 
أن تطبيق أسلوب الخريطة العقلية والصور تجرى بالفعالة وتساعد  لترقية مهارة الكالم
الطالب على تصحيح وتصليح مهارة الكالم للطالب. وأما استجابة الطالب على تعليم مهارة 
وأضاف  (.Yulistri, 2015)الكالم باستخدام أسلوب الخريطة العقلية والصور جيد جدا 
قاء مهارة الكالم للطالب بتدريب اإلتصالية أن تطبيق فى بحثه عن محاولة ارتسوحرمون 
تدريس اللغة بأسلوب تدريب اإلتصالية فعالية فى ارتقاء مهارة الكالم للطالب، وتدل نتائج 
عدد الطالب يستطيع الكالم بالعربية سواء كانت بعبارة قصيرة  %75البحث على أكثر من 
 (.Suharmon, 2019)أو طويلة 
وث السابقة فالنظرية البنائية هي النظرية الجديدة فى اتجاهات اعتمادا على البح
حديثة فى تدريس اللغة العربية التى تؤكد على أن التعلم هي عملية التفاعل اإلجتماعي، 
والطالب يبنى املعرفة بنفسه تحت إشراف املعلم. وأما أسئلة البحث فى هذا البحث هي 
النظرية البنائية فى معهد املحسنين بكرينجى؟ كيف نماذج تعليم مهارة الكالم على أساس 
وكيف محاولة املعلم لتأييد نماذج تعليم مهارة الكالم على أساس النظرية البنائية فيها؟. 
ويهدف هذا البحث إلى معرفة نماذج تعليم مهارة الكالم على أساس النظرية البنائية فى 
عليم مهارة الكالم على أساس معهد املحسنين ومعرفة محاولة املعلم لتأييد نماذج ت
 النظرية البنائية فيها. 
 اإلطار النظري 
 مهارة الكالم .أ
الكالم أو التعبير هو اإلنجاز الفعلى للغة، واملمارسة الفعلية املطلوبة للغة 
تحقيقا لغرضها األساس الذي هو التواصل. لذلك فاللغة هي األصوات التي تصدر من 
جهاز النطق عند اإلنسان ليعبر بها عن مختلف أغراضه وقضاياه في الحياة. أما 
ولة لتمثيل الكالم، اخترعها اإلنسان الكتابة وغيرها من وسائل أخرى فهي محا
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لحاجته إليها. لذلك عرف اإلنسان الكالم قبل أن يعرف الكتابة بزمان طويل. ويتعلم 
الولد الكالم قبل أن يأخذ في تعلم الكتابة، ألنه يتعامل بالكالم مع محيطه قبل أن 
 يعرف الكتابة في سن أخرى من تطور حياته. 
ية، التي يسعى الطالب املتعلم إلى إتقانها في اللغات فالكالم من املهارات األساس
عموما. ولقد اشتدت الحاجة إلى هذه املهارة، عندما زادت أهمية اإلتصال الشفهي 
بين الناس ومن الضرورة بمكان عند تعلم اللغة العربية أو غيرها من اللغات، االهتمام 
مدرس اللغة العربية، وأن  بالجانب الشفهي، وهذا هو االتجاه، الذي نرجو أن يسلكه
يجعل منه همه األول، تمكين الطالب من الحديث بالعربية، ألن العربية لغة اتصال، 
يفهمها ماليين الناس في العالم، وال حجة ملن يهمل الجانب الشفهي، ويهتم بالجانب 
مها )عبد امل
ّ
جيد الكتابي، مّدعيا أن اللغة العربية الفصيحة ال وجود لها، وال أحد يتكل
(. ويقصد بتعليم مهارة الكالم هنا ان املدرس يلقى مادة الكالم مع 113عيساني 
 التالميذ ويشاركون في املحادثة أو املحاورة عما يتعلق باملوضوع املعين.
ويعتبر الكالم الفن الثاني من فنون اللغة األربعة بعد االستماع، وهو ترجمة 
تماع والقراءة والكتابة، وهو من العالمات اللسان عما تعلمه اإلنسان عن طريق االس
املميزة لإلنسان فليس كل صوت كالما، ألن الكالم هو اللفظ واإلفادة، واللفظ هو 
الصوت املشتمل على بعض الحروف، كما أن الفائدة هي: ما دلت على معنى من املعانى 
 .  (2000أحمد فؤاد عليان.)وعلى األقل في ذهن املتكلم 
 هارة الكالمأهداف تدريس م .ب
أما أهداف مهارة الكالم عموما وهي كي يكون الطلبة قادرة على االتصال 
 فيما يلي: باللسان جيدا وحسنا. وبالتالي ذهب أبو بكر أن أهداف تدريس مهارة الكالم
 تعويد الطلبة على الكالم باللغة العربية الفاصحة. .1
ومشاعرتهم بكلمات صحيحة تعويد الطلبة على تركيب الكلمات التي في قلوبهم  .2
 وواضحة.
تعويد الطلبة على اختيار اللفظ والكلمات، ثم يركبوها بكلمات رائعة، ويهتموا   .3
 (.Ulin Nuha,2011)على استخدام اللفظ في مكانه 
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 مستويات مهارة الكالم .ج
وفي الحقيقة ليس لكل اإلنسان قدرة في استخدام اللغة الثانية خاصة في 
اللغة العربية، ومنهم يستوعبها جيدا ومنهم اعتداال ومنهم ابتداءا، لذلك ينبغي في 
 تعليمها أن يركز املدرس البرامج الخاصة التي يستخدمها الطلبة حسب مستواهم. 
تويات رئيسية تتفاوت مطالبها وتنقسم برامج تعليم العربية على ثالثة مس
 (.1983وخصائصها بتفاوت املستوى اللغوي للطلبة )محمد على السمان.
 املستوى املبتدئ  .1
وفي هذا املستوي يمكن للمدرس أن يستخدم بطريقة الكالم املكرر، النظر 
والكلم، لعب بطاقة املفردات، املقابلة، الحفظ، التعبير املصور، السيرة، دورة 
 ب النشاط، لعب االتصال، ولعب حرف الهجائية.الفصل، لع
 املستوى املتوسط .2
وفي هذا املستوي يمكن للمدرس أن يستخدم بطريقة املسرحية، التعبير 
املصور، السيرة، لعب الحفظ، لعب بطاقة املفردات، لعب اإلتصال، املحاورة 
حروف بنفسه،الخطابة القصيرة، املشاورة، املقابلة، القصة املسلسلة، ولعب 
 الهجائية.
 املستوى األعلى .3
وفي هذا املستوي يمكن للمدرس أن يستخدم بطريقة املسرحية، التعبير 
 املصور، السيرة، املشاورة، املقابلة، الخطابة، القصة املسلسلة، والجدال.
 خطوات تعليم مهارة الكالم .د
هناك خطوات يمكن يعملها املدرس عند عملية تعليم مهارة الكالم فهي 
دئين، املتوسط، املتقدم. انطالقا من هذا التوزيع ينبغي للمدرسين أن يعرف املبت
مستويات من الطلبة كي تكون منحة الطرق في كل خطوات التعليم مناسبة بقدرة 
 الطلبة وتجري على قدم وساق بغير عراقل. 
 أنماط تعليم مهارة الكالم .ه
رس أن ينمي للحصول على نجاح التعلم في الفصل ال تنفك عن قدرة املد
األنماط في تعليم مهارة الكالم, فالهدف في تنمية األنماط الصحيحة كي يخترع املدرس 
 األحوال املمتعة وطرد امللل في التعلم. 
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أما أنماط تعليم مهارة الكالم تنقسم إلى أربعة أنواع، منها السؤال والجواب، 
 (.Syaiful Mustofa.2011)حفظ الحوار، الحوار املوجه، الحوار الحر 
 تقويم تعليم مهارة الكالم .ز
 مفهوم تقويم مهارة الكالم .1
هو إصدار حكم شامل وواضح بعد القيام بعملية منظمة بعد جمع 
املعلومات، وتحليلها وتفسيرها بغرض تحديد درجة تحقق األهداف واتخاذ 
على القرارات بشأنها. وفي مجال التربية يعرف التقويم بأنه العملية التي يحكم بها 
مدى النجاح أو الفشل في تحقيق األهداف املنشودة. )عبد املجيد عيساني، 
2012:140) 
وأما مهارة الكالم هو التكلم دائما دون توقف مطلوب ودون تكرار املفردات 
املنطوق مع األصوات املعين. ولذلك أن تقويم مهارة الكالم هو إصدار الحكم على 
 اره بالكالم العربي لتحقيق األهداف املنشودة.قيمة كفاءة عند املتعلم ألداء أفك
 نماذج تدريس مهارة الكالم 
 هناك نماذج تدريب مهارة الكالم كما ذكر فؤاد إفيندى )( كما يلي:
 تدريب الجمعية والهوية وهي: (1
نطق املعلم الكلمة التى تتعلق باملوضوع املدروس ثم ينطق الطلبة الكلمة األخرى  .أ
 املعبرة.التى تتعلق بالكلمة 
نطق املعلم الكلمة التى تتعلق باملوضوع ثم ينطق الطلبة الكلمة األخرى التى ليست   .ب
 لها عالقة بالكلمة املعبرة.
يذكر املعلم الكلمة التى تتعلق باملوضوع ثم ينطق الطلبة الفعل اللغة العربية  .ت
 ويطلب للطالب على تعيين الفاعل املناسب.
 تدريب أنماط الجمل (2
العام هذا التدريب يوضح فى أنواع النماذج املعين بثالثة أنواع التدريب وهي فى شكل 
تدريب املعانى، وتدريب امليكانيكي، وتدريب اإلتصالى. يطبق هذه التدارب شفهيا وهو 
 أول التدريب فى الكالم.
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 تدريب املحادثة (3
اليومي التى له يؤكد هذا التدريب على أن املوضوع املختار البد أن يتعلق بأنشطتهم فى 
أما املثال من نماذج تدريب املحادثة فهي: حفظ الحوار،  عالقة قريبة حولهم.
والسؤال مع الجواب عن موضوع، والحوار املوجه، والحوار الحر، والقصص، 
 واملناقشة، واملقابلة، وما إلى ذلك.
 املدخل اإلتصال (4
عليم اللغات فى هذا املدخل يؤكد هذا النموذج إلى أن تعليم اللغات اتصاليا. وأهداف ت
 تطوير كفاءة اإلتصال مع إجراء تعليم كفاءة اللغات املتعلقة بين اللغة واإلتصال.
 النظرية البنائية فى تعليم اللغات الثانية
عرف النظرية البنائية فى علم النفس التعليمي التي يتم تطبيقها بعد ذلك في 
ُ
ت
هذه النظرية أحدث تعلم في تعلم اللغة  نظريات تعلم اللغة العربية الخاصة. تعتبر
وتتوافق مع الخصائص األساسية لتعلم األطفال. توضح هذه النظرية أن الطالب لديهم 
الحرية لبناء وبناء معرفتهم من خالل خبراتهم التعليمية التي تم الحصول عليها سابًقا. ال 
لم هو فقط كميسر يجعل تترك حرية الطالب في بناء املعرفة دون توجيه من املعلم. املع
 (.Miftahul Huda, 2013)التعلم التواصلي والتفاعلي الذي يساعد الطالب في عملية التعلم 
( أن الحرية التي يمتلكها األطفال في 2011أوضح الفوزان وعبد الرحمن إبراهيم )
ميع تطوير معارفهم يجب مراعاتها وفًقا ملستوى النمو املعرفي للطفل. حتى يتمكنوا من تج
املعرفة وترتيبها على أساس الخبرات التي مروا بها من قبل. لذلك ، فإن دور املعلم في توجيه 
وتحفيز والتفاعل االجتماعي يحدد فهمه. وبالتالي ، يمكننا أن نفهم بشكل عام أن نظرية 
البنائية في سياق تعلم اللغة العربية هي مبدأ نفس ي وفلسفي يؤكد على أن متعلمي اللغة 
هذه الحالة يمكن للمتعلمين تشكيل وتطوير معرفتهم وفهمهم بشكل فردي ومستقل في 
 بناًء على تجارب املتعلمين السابقة واملعرفية وفًقا لها مع التحفيز الذي قدمه املعلم
إن األساس الذي يعتمد عليه النظرية البنائية في تنمية الوظائف العقلية العليا 
  للمتعلم على فكرتين فيما يلي:
األول، ذهب فيجوتسكي بأن تنمية الفكرية أو املعرفية سوف تفهم من جهة التاريخ 
والثقافة التي كابدتها الطلبة. والثاني، إنه يعتقد أن التنمية تعتمد على نظام من اإلشارات 
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التي كانت مع كل شخص عندما ينموا: الرمزية التي اخترعها الثقافة ملساعدة في التفكير، 
 حل املشكالت مثل اللغات، نظام للكتابة، أو نظام لرياضة الثقاقة.    واالتصال، و 
بخالف بياجية ذهب فيجوتسكي بأن تنمية املعرفية لدى الطالب يرتبط أكثر 
باملدخالت من غيرهم. إال أنه يتفق ببياجية في أن اكتساب نظام من اإلشارات وقع على 
 (.Robert E. Slavin, 2006)سواء مراتب الخطوات لكل الطالب 
 يلخص هنا ثالث نقاط مرتبطة بنظرية اإلجتماعية الثقافية فيجوتسكي وهي: 
إن التفاعل االجتماعي وسيلة يتم من خاللها الحصول على املعاني من خالل اللغة  .أ
 واللغة هي املعاني التي يتم من خاللها التواصل بين األفراد.
االجتماعية فاملرجع اللغوي الخاص باألفراد يعود يعتمد املعنى داخل اللغة على البيئة  .ب
 إلى األحداث التاريخية واالجتماعية الخاصة ببيئتهم.
الغرض من اللغة هو استمرار العالقات بين أفراد املجتمع ، وهذا الشكل من 
 البنائية يركز على املواقف الثقافية والطبيعية لعملية املعرفة.
 منهجية البحث
 وتالور  بوغدان قال كما .الوصفي املدخل ومدخله الكيفي نهجامل الباحث استخدم
 البيانات كانت الوصفية، البيانات جمع على ليحصل البحث إجراء هو املنهج الكيفي
 بيانات من األشياء لوصف الوصفي واملدخل .وأحوال اإلنسان األفعال لسانا من أو كتابة
 وتفسير وتفهيم لوصف الباحث استخدمه .(Melong, 2007) واملقابلة والوثائق املالحظة
 .االتصالي باملدخل الكالم مهارة يتعلمون  الذين الطلبة عن أحوال الواقع في يقع ما
 هذا املكان الباحث واختار فى معهد املحسنين كرينجي جامبي، البحث هذا يجري 
 اللغة العربية،هذا املعهد له دور كبير فى تنمية كفاءة الطلبة فى  إن بسبب، البحث ألداء
 تعليم املهارات من تعليمها في وتكثرت تميزت قد الكالم مهارة تعليم هذا املعهد، في ولكن
أقوال  من املأخوذة واألخبار املعلومات جميع على تشتمل البيانات فمصادر .األخرى 
 هي البحث هذا في املقصودة البيانات فمصادر .املبحوثة املصادر من وأحوال وعمليات
 مهارة تعليم ومدرس الطالب وأعمال أقوال على تتمثل هنا الرئيسية مصادر البيانات
 البيانات مصادر أما .واملقابلة املالحظة بوسيلة البحث ميدان تحصل في التي الكالم
 الباحث فجمع .الكالم مهارة نتائج كمثل من الطالب املحصولة الوثائق هي الثناوية
 وخطط املالحظة، خطط من البيانات تؤخذ .والوثائق املقابلةو  املالحظة بطريقة البيانات
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 .وحبرمان ميل لدى البيانات أسلوبا لتحليل الباحث اسخدم .املقابلة وخطط الوثائق،
 امليدانية، التسجيالت وفحص البيانات بجمع ؛ فأسلوبها
 والترتيب، والتقسيم التحقيق على املحتوية البيانات وتعريض البيانات، وتصنيف
الخالصة  واآلخر املعنى، وتعيين وإجمالية، وموضوعية منتظمة البيانات بطريقة وتوضيح
(Ainin, 2007.) 
 نتائج البحث
 نماذج تدريس مهارة الكالم على أساس نظرية البنائية فى معهد املحسنين كرينجي
 نموذج التعليم التعاوني (1
، يمكن الحصول  2020يونيو  23بناًء على املالحظات التي أجراها الباحث في 
على البيانات املتعلقة بعملية تعليم اللغة العربية ، وخاصة مهارات التحدث لدى 
املستوى الثاني. عند املالحظة يرى الباحث أن الخطوات التي يتخذها املعلم  الطالب فى
في التعليم تحفز الطالب مقدًما حول أهمية التحدث باللغة العربية ، ويتم ذلك حتى 
 الطالب باالهتمام والحماس ملتابعة أنشطة التعلم التي تم إعدادها سابًقا.يشعر 
الخطوة التالية التي اتخذها املعلم هي تقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة يتم 
تكليفهم بالواجبات ملناقشة موضوع مثير مع اآلخرين باستخدام اللغة العربية. سيتم 
ائج مناقشتهم باستخدام اللغة العربية منح كل عضو في كل مجموعة الوقت لعرض نت
كمقدمة. يقوم املعلم فقط بتيسير وإعداد أفضل إعدادات التعلم املمكنة ، ثم يقوم 
 بتقويم عملية التعليم
واعتمادا على بيانات املقبلة ، يمكن استنتاج أن أنشطة التعلم التي قام بها 
علم فحسب ، ولكن أيًضا من املعلم ألنه يرى أن نجاح التعليم اليتم الحصول من امل
األطراف األخرى املعنية ، أي أصدقاء املجموعة ونجاح املجموعة يتحدد من خالل 
نشاط أعضاء املجموعة املعنيين و النجاح الفردي في املجموعات هو توجه لنجاح 
املجموعة ، حيث يعمل الطلبة في األهداف ويساعدون ويشجعون أصدقاءهم على 
ا وثيًقا بنظرية البنائية التي النجاح في التعلم. 
ً
يرتبط مفهوم التعلم التطبيقي ارتباط
تؤكد على أهمية التعلم النشط والتواصل بين الطالب بينما يقوم املعلم كميسر 
 بإعداد أفضل إعدادات تعلم ممكنة بحيث يشعر الطالب بالراحة واملشاركة بنشاط.
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 (Contextual learning)نموذج التعليم السياقي  (2
عد نموذج التعليم السياقي من النماذج التعليمية ملهارات التحدث باللغة ي
العربية املستخدمة في معهد املحسنين . ويستند هذا إلى البيانات التي حصل عليها 
 الباحث من خالل املالحظات واملقابالت فى هذا املعهد.
لغة العربية ، الحظ الباحث أن تعليم ال 2020استناًدا إلى املالحظة في يوليو 
خصوصا تنمية مهارات الكالم ال يتم إعداده في الفصل الدراس ي فحسب ، ولكن 
الطالب مدعوون أيًضا للتواصل مع الواقع الحقيقي والتواصل بين النظريات التي تم 
الحصول عليها في الفصل مع الحقائق في امليدن. مثل تعريف الطالب على األشياء في 
اللغة العربية ، ثم ربطها بالنظريات أو املفاهيم املعروفة  البيئة املحيطة باستخدام
مسبًقا. باإلضافة إلى ذلك ، هناك أيًضا تمارين درامية باستخدام اللغة العربية يمارسها 
الطالب مباشرة في منطقة املدرسة الداخلية وفي أماكن أخرى تتناسب مع السياق 
 واملوضوع الذي تمت مناقشته.
قابلة ، يرى الباحث أن إعداد التعليم كما يطبقه املعهد هو وأساسا  لنتائج امل
نموذج تعليم سياقي أوصت به نظرية البنائية ، حيث يجب أن يشارك الطالب بنشاط 
 ومحفًزا 
ً
في التفاعالت االجتماعية أينما كانت ظروف التعلم ، يكون املعلم فقط ميسرا
ط محتوى املواد بمواقف العالم للطالب. التعلم السياقي هو التعلم الذي يحاول رب
الحقيقي ويحفز املتعلمين على إقامة روابط بين املعرفة وتطبيقها في حياتهم كأفراد 
 األسرة واملواطنين والقوى العاملة.
 (Problem Based Learning)نموذج التعليم القائم على املشكالت  (3
التعليم هو تقريًبا التعليم القائم على حل املشكالت هو شكل من أشكال نموذج 
نفس التعلم التعاوني املوجه إلى نشاط الطلبة في حل املشكلة وتوجيه الطالب 
ليصبحوا متعلمين مستقلين يشاركون بنشاط في حل هذه املشكالت. في تعليم املادة 
، يقسم املعلم العديد من الطالب إلى مجموعات صغيرة ثم يعطيهم  "3"املحادثة 
ضو في املجموعة البحث عن معلومات وحلول لحل املشكلة مشكلة. ويجب على كل ع
ثم جمعها مرة أخرى ملناقشة املعلومات التي تم الحصول عليها حتى إيجاد الحلول 
 للمشكلة ، أرسلت كل مجموعة عضًوا واحًدا 
ً
للمشكلة. بعد أن وجدت املجموعة حال
ة. وهكذا ما قام به في املجموعة لتلخيص وتوضيح حل املشكلة باستخدام اللغة العربي
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عندما  3املحادثة  أحمد ريس كرئيس معهد املحسنين كرينجي ، وكذلك كاملعلم في مادة
 تتم عملية التعليمية. 
وأضيف عبد السالم كاملعلم فى مادة املحادثة أيضا عن التعليم القائم على حل 
هم للغاية ، املشكالت التالية: "إن جعل الطالب يتحدثون اللغة العربية بنشاط أمر م
لذلك نحن بحاجة إلى نموذج تعليمي الذى يجعل الطالب يشاركون بنشاط عند حدوث 
عملية التعليم ، يتم استخدام نماذج التعلم القائمة على حل املشكالت حتى يتمكن 
كل طالب من حل املشكالت وإيجاد الحلول بشكل مستقل وتدريب الطالب على التفكير 
 لحلها املشكلة "
لى نتائج املقابالت واملالحظات السابقة ، فإن نموذج التعليم القائم على بناًء ع
حل املشكالت موجه أيًضا نحو التعلم في مركز الطالب حيث ُيطلب من املتعلمين حل 
املشكالت ذات التفكير العالي. يتم توجيه املتعلمين للتعلم بشكل مستقل في البحث 
مها املعلم. مثل هذه الحاالت هي إحدى خصائص املعلومات املتعلقة بالواجبات التي قد
التعليم وفًقا لنظرية البنائية حيث يقوم املتعلم ببناء فهمه الخاص بتوجيه من املعلم 
 كميسر ومحفز للتعلم
 (Quantum Learning)نموذج التعليم الكمى  (4
نموذج آخر يستخدم في تعلم اللغة العربيةخاصة فى تعليم مهارة الكالم باللغة 
ربية في معهد املحسنين كرينجي هو نموذج التعليم الكمي. ويؤكد هذا التعليم على الع
أن نجاح التعلم يتم تحديده إلى حد كبير من خالل ظروف الفصل الدراس ي التي ال 
تضغط على املتعلم نفسًيا وجسدًيا. ال يختلف مفهوم التعلم كثيًرا عن التعلم السياقي 
 .العالم الحقيقي اململوك للمتعلمينالذي يربط املواد التعليمية ب
اعتمادا على نتائج املقابلة ، يمكن تحليل أن الحالة في معهد املحسنين كرينجي 
في سياق تعليم مهارة الكالم باللغة العربية تؤكد على مبدأ النظرية البنائية ، حيث 
طوير يلعب دور املعلم كمحفز وميسر للتعلم دوًرا مهًما في مساعدة الطالب على ت
معرفتهم وفهمهم. املعلم قادر على جعل الطالب يجرؤون على التفاعل باستخدام اللغة 
العربية دون إكراه. كما يطبق املعلم خالل عملية التعلم تقدير التعاون بين 
 املجموعات. هذا هو مفهوم التعليم الكمي القائم على نظرية البنائية.
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 الكالم للطالب فى معهد املحسنين كرينجيجهود املعلم لدعم نموذج تدريس مهارة 
لترقية مهارات التحدث لدى الطالب في معهد املحسنين ودعم األنشطة التعليمية 
 باستخدام عدة استراتيجيات كما يلي:
 استيراتيجية جعل بيئة لغوية فى تعليم مهارة الكالم فى معهد املحسنين كرينجي (1
ية للطالب فى معهد املحسنين كرينجي لتأييد وترقية مهارة التحدث باللغة العرب
، فإحدى االستراتيجيات التي يستخدمها معهد املحسنين هي جعل البيئة اللغوية مثل 
املنطقة العربية أو "زاوية العربية". يدعم هذا البرنامج  لترقية مهارة الطالب في التحدث 
ر مع السياقات باللغة العربية ويزيد من فهم الطالب ومعرفتهم في التواصل املباش
 .االجتماعية
وتم تشكيل برنامج زاوية العربية على أساس السياقية. وعلى سبيل املثال في 
املكتبة، يجب على جميع الطالب التفاعل مع اللغة العربية أثناء وجودهم في املكتبة ، 
وفى األساس تكون املحادثة فقط في نطاق املكتبة مثل السؤال عن موقع الكتاب ، 
ة الكتب، وأنواع الكتب وما إلى ذلك. ويمكن للطالب أيًضا تطوير نطاق واستعار 
املحادثة التي ال تقتصر فقط على املحادثات حول املكتبة واألهم من ذلك االلتزام 
 .باستخدام اللغة العربية في أي مجال معين
 إنشاء محكمة لغوية (2
ستخدام اللغة في تنفيذ برنامج زاوية العربية أعاله ، يتعين على كل طالب ا
العربية كأداة للتواصل في أماكن محددة ، ويتم تنفيذ هذه األنشطة في الفصول 
الدراسية وفي املهجع. كأداة للسيطرة على هذه األنشطة ، شكل معهد املحسنين 
 "جاسوس اللغة( التي تعمل على إشراف أنشطة "املنطقة العربية".
ة املنطقة العربية بشكل فعال عبر محمد فضالن كاملدبر:"من أجل تنفيذ أنشط
، أنشأنا "جاسوس اللغة( التي تعمل لإلشراف على هذه األنشطة ، من بين املهام التي 
يتم تسجيل كل طالب وجد أنه يستخدم اللغات اإلندونيسية أو اإلقليمية عندما يكون 
سيتم  في منطقة مطلوبة الستخدام اللغة العربية في التواصل، وللطالب الذين ينتهكونها
 نقلهم إلى محكمة اللغة  ليحاكموا ويعاقبوا حسب درجة الخطيئة."
تدل نتائج املقابلة على أن معهد املحسنين يقدم دائًما التأييد لألنشطة التي 
تدعم الكفاءة اللغوية لدى الطالب ، بحيث يتم مراقبة جميع األنشطة دائًما حتى تعمل 
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ما يقوم بتقويم األنشطة ، لذا، هناك عملية التعليم وفًقا للخطط املوضوعة ، ك
التسين دائما عندما تتم عملية التعليم وبعد االنتهاء من أنشطة التعلم في نهاية الفصل 
 الدراس ي.
 إلتزام اللغة العربية آدة للتواصل (3
لتقدير اللغة العربية كأداة اتصال داخلية في معهد املحسنين كرينجي ، 
يخصص معهد املحسنين كرينجي يوًما خاًصا للغة العربية حيث يجب على جميع 
العناصر املوجودة فى هذا املعهد استخدام اللغة العربية كوسيلة للتفاعل االجتماعي. 
ك اليوم سيكون هناك العديد من يتم تنفيذ النشاط يومي الجمعة والسبت. وفي ذل
املسابقات املتعلقة بالعربية ، مثل: الندوة العربية، الخطابة املنبرية بالعربية، واملناظرة 
 العربية. 
 الخالصة
نموذج تدريس مهارة الكالم املطبق فى معهد املحسنين يشمل على التدريس فى 
م نموذج التدريس داخل الفصل وخارجه. والتدريس فى الفصل اليزال أن يستخد
التقليدي الذى يتركز فى شرح املعلم أثناء التعليميىة. وفى خارج الفصل يطبق معهد 
املحسنين نموذج التدريس التعاون، والتدريس السياقي، والتدريس القائم على املشكلة، 
والتدريس الكمي. هذه النماذج مناسبة بمالمح تدريس البنائية املعتمدة باإلتجاه 
ط، وإعادة بناء الفكرة، واملراجعة. وأما الجهود التى عملها معهد املحسنين فهي واإلستنبا
استيراتيجية جعل البيئة اللغوية فى تعليم مهارة الكالم فى معهد املحسنين كرينجي وإنشاء 
 محكمة لغوية وإلتزام اللغة العربية آدة للتواصل.
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